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DIGTEREN
NICOLAI BIERFREUND SØTOFT'S SLÆGT
Fortsættelse af




2. Henrik Kjerumgaard Sotoft, f. 7. Februar 1781 i Assens, d. 19.
April 1845 i Vordingborg (se 1950, S. 86 f.). G. 1) 13. Juli 1803 i
Vordingborg med Marie Elisabeth Jansen, f. ca. 1755 (ikke i
Vordingborg), d. 22. November 1826 i Vordingborg. (Hun g.
1) med Bagermester Hans Christian Rantzau (4 Sonner og 2
Døtre); g. 2) med Bager og Vognmand Henrich August Ramlau
(3 Sønner og 2 Dotre)). Uden Børn; g. 2) (omkring 1826-1828,
ikke fundet i Vordingborg eller Nykøbing F.) med Christiane
Marie Rantzou (F: Farver Christian Rantzou og Cecilia Kir¬
stine Ram), f. 6. Oktober 1806 i Nykøbing F., døbt 5. November,
d. 11. April 1850 i Vordingborg, begr. 17. April. (Hun g. 2) 9. Au¬
gust 1847 i Vordingborg med Bagersvend Carl Reenberg Mou¬
ritzen, f. ca. 1826 i Thisted (1 Datter)). — 2 Sonner og 1 Datter:
Fjerde Slægtled, Nr. 1 3.
Fjerde Slægtled.
1. Waldemar Sotoft, f. 20. Maj 1828 i Vordingborg, hjemmedøbt
1. Juni, frst. 5. August 1828 i Vordingborg Kirke.
Ved Skiftet efter Moderen i 1850 opholdt han sig som Avlsforvalter
i Lunde Præstegaard paa Fyen. Han rejste i 1855 til Amerika og
var fra 1857 bosiddende i Byen Neenah, Wisconsin, hvor han var
en velkendt Isenkræmmer. Ifl. „Chicago-Posten" af 11. Juli 1912 :
„Søtoft besad gode Kundskaber og havde saa udpræget ejen-
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dommeligt et Syn paa Livet, at han ikke helt uden Grund blev
anset for en Særling, men han var Ærligheden selv og havde sam¬
tidig opsparet en ret stor Formue, først som Klædehandler og
senere i Jernindustrien. Han døde i. Juli 1912 i Neenah og blev
begravet 5. Juli sst. Begravelsen foregik under stor Deltagelse af
mange gamle Venner i Neenah og Omegn." - Ugift.
2. Nicolai Theobald Søtoft, f. 9. September 1830 i Vordingborg,
dobt 8. November, død 25. Juni 1884 i København, begr. sst. Han
var i 1850 Møllersvend i Tubæk Mølle, Skibbinge Sogn, derefter
Møller i Toxværd, flyttede i 1875 til Paarup Mølle, Torkildstrup
og kom endelig til København. G. 5. August 1864 i Herlufmagle
med Wilhelmine Jakobine Christensen (F: Skolelærer i Herluf¬
lille Frederik Christian Christensen og Johanne Petersen),
f. 16. December 1841 i Herluflille, d. 25. August 1919 i Køben¬
havn, begr. 31. August 1919 paa Sundby Kirkegaard.
Born: Femte Slagtled, Nr. 1-5.
3. Marie Dorthea Christiane Søtoft, f. 24. April 1838 i Vording¬
borg, d. 30. November 1897 i Assens. G. 16. Oktober 1865 i Vor¬
dingborg med senere Snedkermester i Assens Johan Peter Tange
(F: Snedkermester Carl Christian Tange og Ane Kirstine
Hellesen i Vordingborg), f. 11. Maj 1833 i Vordingborg, døbt
7. Juli 1833, d. 4. Januar 1916 i Aarhus paa Vej til Aarhus Kom¬
munehospital, begr. 9. Januar 1916 i Assens. — 9 Børn.
Femte Slægtled.
1. Henrik Christian Waldemar Søtoft, f. 20. Maj 1865 i Toxværd,
d. 15. Juni 1949 i Kobenhavn. Tjener i København, senere Vice¬
vært sst. G. 1) ca. 1893/1894 med Marta Christine Benzen,
f. 26. Maj 1870 i København. Ægteskabet ophævet. - 1 Søn.
Marta Christine Benzen g. 2) med Tømrermester i København
Jens Leonhard Jensen (F: Kgl. Forrider Niels Jensen og Betty
Caroline Marie Hansen), f. 20. Oktober 1852 i København,
d. 8. November 1922 paa Bispebjerg Hospital. Ifl. kgl. Bevilling af
5. Januar 1914 fik han tilføjet Navnet Sotoft, saa hans fulde Navn
fremtidig blev: Jens Leonhard Jensen-Søtoft.
G. 2) 24. Marts 1921 i Fredens Kirke i København med Anna
Marta Nielsen (F: Slagtermester Carl Christian Nielsen og
Betty Rasmussen i Kolding), f. 23. December 1887 i Kolding. -
Ingen Born.
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2. Christiane Henriette Constance Søtoft, f. 27. Juni 1868 i Tox¬
værd, d. 22. Maj 1951 i De gamles By, København, Urnen nedsat
1. Juni 1951 paa Sundby Kirkegaard. G. 3. Marts 1896 i Skt. Mat¬
thæus Kirke med Lagerarbejder i København Simon Niels Chri¬
stian Andersen (F: Købmand i Stenmagle Anders Simon Niels
Andersen og Johanne Cecilie Christensen), f. 14. Juli 1867 i
Stenmagle, døbt 11. Oktober 1867, d. 20. April 1909 paa Kom¬
munehospitalet i København, begr. 25. April 1909 paa Sundby
Kirkegaard. - 1 Søn: Sjette Slægtled, Nr. 1.
3. Fritz Theobald Søtoft, f. 17. December 1869 i Toxværd, døbt
3. Maj 1870, d. 18. Oktober 1944 i Lillerød, begr. 23. Oktcber
1944 i Lillerød. Murermester - Borgerbrev 16. Maj 1911, optaget i
Københavns Murer- og Stenhuggerlaug 1919. G. 6. Juni 1896 i
Bogø Kirke med Rasmine Petrine Andersen (F: Gaardbestvrer
Hans Peter Andersen og Lovise Katrine Torstrup paa Bogø),
f. 9. Januar 1873 paa Bogø, døbt 23. Februar 1873 i Bogø Kirke.
— 1 Søn og 1 Datter.
4. Otto Kjerumgaard Søtoft, f. 21. April 1874 i Toxværd, hjemme¬
døbt 22. Maj 1874, fremstillet 13. November 1874 i Toxværd
Kirke. D. 29. November 1874 af Lungebetændelse i Toxva'rd,
begr. 4. December 1874 i Toxværd.
5. Otto Søtoft, f. 22. August 1875 i Paarup Mølle, Torkildstrup,
d. 16. September 1934 paa Ebberødgaard, hvor han blev indlagt
23. Januar 1893 og opholdt sig paa Grund af en Rygmarvs-
betændelse. - Ugift.
Sjette Slægtled.
1. Robert Søtoft (Andersen), senere ændret til Søstoft, Frisör i
København, f. 2. Marts 1892 i København, d. 13. Januar 1948
paa Frederiksberg, begr. 18. Januar 1948 paa Sundby Kirkegaard.
G. 1) 20. Juni 1920 i Sundby Kirke; separeret 1928; skilt 17. No¬
vember 1933, hvorefter gift igen. - Ingen Børn.
